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ABSTRAK 
Narkotika mulai menjadi permasalahan serius di Indonesia sejak pertengahan 
tahun 1971. Narkotika sering kali menjadi permasalahan di identikan dengan 
remaja. Narkotika ini tidak saja berdampak pada remaja tetapi bisa berdapak pada 
semua orang, oleh karena itu pemerintah membentuk badan narkotika tidak hanya 
di nasional tetapi juga dibentuk di provinsi. Berdasarkan hal ini penulis tertarik 
untuk membahas masalah ini dalam sebuah srikpsi berjudul “upaya badan 
narkotika nasional provinsi sumatera barat dalam penanggulangan tindak pidana 
narkotika”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan tindak 
pidana narkotika, penulis disini memakai atau perlu metode yang berfungsi 
sebagai pedoman. Metode yang digunakanc adalah yuridis sisiologis yaitu 
pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan per 
undang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas, dikaitkan 
dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif  suatu 
objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil 
penelitian secara keseluruhan peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera 
Barat dalam memberantas tindak pidana narkotika dibagi menjadi beberapa 
bidang antara lain bidang pencegahan, bidang pemberdayaan, bidang pengawasan. 
Untuk itu pemerintah provinsi Sumatera Barat melakukan program-program kerja 
sama dan mempermudah bantuan anggaran Badan Narkotika Provinsi Sumatera 
Barat agar terlaksananya operasional Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sumatera Barat. 
 
